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 Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Yang Maha Esa karena 
atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan Program Kuliah Kerja 
Nyata (KKN) di Dusun Sukoponco dan sekaligus dapat menyelesaikan Laporan 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) ini tepat pada waktunya sebagai penyempurnaan dari 
segala rangkaian kegiatan Kuliah Kerja Nyata Periode 71 Tahun 2018/2019. 
 Laporan ini disusun berdasarkan Program KKN yang dilaksanakan selama 
1 bulan di Dusun Sukoponco, Desa Sukoreno, Kecamatan Sentolo, Kabupaten 
Kulonprogo. Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan pihak-pihak yang 
telah meluangkan waktunya untuk membantu penyelesaian laporan ini. Melalui 
laporan ini, kami menyampaikan terima kasih kepada: 
1. Bapak Drs. Purwadi, M.Si,Ph.D selaku Ketua LPPM Universitas Ahmad 
Dahlan. 
2. Bapak H. Olan Suparlan, S.Sos selaku Kepala Desa Sukoreno yang 
bersedia menerima dan memfasilitasi kegiatan KKN di Desa Sukoreno. 
3. Bapak Wiyana selaku Kepala Dusun Sukoponco yang bersedia menerima 
dan memfasilitasi kegiatan KKN di Dusun Sukoponco. 
4. Bapak Roni Sulistyono, M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa 
meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingan selama 
kegiatan KKN berlangsung. 
5. Keluarga bapak Wahid selaku keluarga asuh selama KKN. 
6. Masyarakat Dusun Sukoponco dan rekan-rekan mahasiswa yang telah 




 Kami menyadari penulisan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 
sangat diperlukan. Semoga KKN ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. 
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